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iin  ja  lentoasem































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aluejakona  on kuntajako,  m
inkä lisäksi satam
at  ja  lentokentät ovat 
om
ina  alueinaan. 
M






tää  päätieverkon  kokonaisuudessaan sekä  täydentävää  seutu-  ja
 
yhdystieverkkoa. S
ijoittelussa  on  kullekin  kuntaparin  väliselle  tava-
ravirralle  haettu optim
aalinen reitti  tieverkolta.  Tieverkon ruuhkau-
tum
isesta aiheutuvia  reittim





aan verkolle  sijoiteltuja m
atriiseja  ja  niistä  laskettuja suorit-
teita  o
n
  verrattu taulukossa  3
  Tieliikenteen  tavarakuljetustilaston  vuoden 
 2000  tietoihin.  S
ijoiteltujen m
atriisien suoritteet  varsinkin  ajoneuvokilometrien 





aksi osaksi kuntien sisäisen liikenteen puuttum
isesta  sijoi-
tellusta  liikenteestä.  
Tavaralajista  riippuen kunnan sisäisen liikenteen osuus kuljetuksis-




at sisäisen liikenteen 











etrien  osalta eroa pienentää  se,  että  lyhytm
atkaisissa  kuljetuksissa 
 tonnim
äärä  ajoneuvoa kohden  on  pienem
pi kuin  pit-
käm
atkaisissa  kuljetuksissa.  Jos  m
aa-ainesten kuljetuksia ei oteta 
huom
ioon, ovat  alle  50 km
  kuljetukset ajoneuvoa kohden  lasketulta 
tonnim
äärältään  yli  50 %
  pienem

































aan sisäisten virtojen kanssa uudet,  vain  U
udenm
aan alueen  kuljetusvirrat 
 sisältävät  m
atriisit.  V






aan  liikenneverkkokuvauksessa  U
udellam






vauksessa  kukin kunta  o
n
  jaettu  tilastoaluejaon  m
ukaisiksi  osa-
alueiksi,  jolloin U
udellem
aalle m




  lentokentät ovat vastaavasti om




en  ja  U
udenm
aan välinen liikenne  on syötetty  lisäksi  45  ulkoisen 
liikenteen  syöttöpisteestä 
K
uljetusvirrat  sisältävät  m
atriisit  on tihennetty  tiepiirin  liikenneverk-
kokuvausta  vastaavaan kuntien  tilastoaluejakoon  käyttäen raken-
nus-  ja huoneistorekisterin  kerrosala-  ja käyttötarkoitustietoja.  E
ri  tavaralajeille 
 ei ole tehty jakoa erikseen vaan kaikkien  tavaralajien  yksittäiseen kuntaan päättyvät 
 ja
  sieltä alkavat kuljetukset  o
n
  suunnattu 









yös kunnan sisäinen liikenne  on  suunnattu kunnan  tilas-
toalueiden  vä
liseksi  liikenteeksi.  O
sa  liikenteestä  jää  edelleen  ti-
lastoalueiden sisälseksi liikenteeksi.  K
aikista kuljetuksista yhteen-
sä  tilastoalueen  sisäisiä kuljetuksia  on  noin  8 %
.  Saatuja tuloksia 
ei ole  kalibroitu tierekisterin liikennelaskentatietoihin.  
Liikenteen  sijoitteluissa  käytetty U
udenm
aan tiepiirin liikenneverk-
ko sisältää alueen kaikki yleiset tiet vuoden  2001  alun  tilanteessa. 
Pääkaupunkiseudun osalta  o
n





erkkokuvauksesta  on  poistettu H
elsingin keskustan  liikenneverk-
koa,  jolla  on  raskaiden  kuijetusten  rajoituksia. Kaikki tiepiirin  liiken-
neverkolle  tehdyt  sijoittelut  on  tehty sam
oin periaattein kuin  koko  maankin verkolle tehdyt 
 sijoittelut. 
Taulukko  3  T
ieliiken
teen
  tavarakuljetustilaston  vuoden  2000  tiedot ver-
rattuna  koko  m






















































































Jätteet, tyhjät  kuorniat  ja  m
uut kuljetukset  
1 2 846 
749 
752 
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Vaarallisten aineiden kuljetukset  
14 669 
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Taulukko  4  U
udenm
aan  tie  piirin  ja  pääkaupunkiseudun kuijetusten 
osuudet  koko  m
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uljetukset U
udenm



















































Jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m
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a vara/liken  teen  suuntautum



















































































































































Taulukko  7 Läpiajoliikenteen  m












PKS:n  läpi, 
Uudenm





PKS:n  läpi, 
Uudenm









aan tiepiirin läpi  
(sis.  m







Taulukko  8 K
uljetussuorite a/ueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis- 

























i  yhteensä  
2 2423.2 
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Kuva  7  K













































































































































  ELINTARVIKETEOLLISUUSTUOTTEET 
Tavaralaji  sisältää sekä kuljetukset m
aatiloilta elintarviketeollisuu-
delle että elintarviketeollisuudelta lähtevät kuljetukset. Tavaralajin 
osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  on 12  %
  ja 
koko  m
aassa kuljetetusta tavaram
äärästä  8  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuijetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. 
• V
ilja
t  (9  %
) 
• S
okerijuurikas  (7  %
) 
•  P
erunat, juurekset, vihannekset ym









,  kala ja m
eijeriteollisuustuotteet  (31  %
) 
•  Jauhot, sokeri, kahvi ym












et  (3  %
) 
•  E





aan alueella  36  %
  on 
 tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  18  %





at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat sekä U
udenm
aan ulkopuolelta pääkaupun-








ät suunnat ovat valtateiden  3  ja  4  suunnat, joissa tavarala-




aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  on 109 km
. K
oko  maassa tavaralajin kuijetusten vastaava pituus 
 on 110 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 40 km
.  
Taulukko  9  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, m
aatalous -ja  eiintar.'ike- 














































































































































Taulukko  10  Lpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, m
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Taulukko  I I  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis- 
ta, m




















i  yhteensä  
3 738.6 












































































































Kuva  I 0  M










































































































































































































  METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET 




etsäteollisuuden tuotteiden kuljetukset, paperi-  ja  sellu-
loosateollisuuden tuotteiden kuljetukset sekä  huonekaluteollisuu-den 
 tuotteiden kuljetukset.  T
avaralajin  osuus U
udenm
aan alueen  kuljetetusta tavaramäärästä 
 on 11  %
  ja koko  m
aassa  kuijetetusta 
tavaram
äärästä  20  %
.  
A
lla  on  lueteltu  tuoteryhm
ät,  joista  tavaralaji  koostuu, sekä kunkin  tuoteryhmän 
 osuus  tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa 
 tavarankuijetustilaston  vuoden  2000  aineistossa. K
uljetuk-






























ri,  kartonki, painotuotteet ym











aan alueella  37  %
  
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  9  %





at  tavaralajin kuijetusten ajoneuvovirrat  ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  U
udenm
aan ulkopuolelta pääkaupunki-





ät suunnat ovat  valtateiden  3
  ja  4  suunnat, 
joissa  tavaralajin  kuljetuksia kulkee yli  150  ajoneuvoa vuorokau-
dessa tiepiirin rajalla.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja  sieltä  alkavien  kuljetusten  keskipituus 
 ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  on 109 km
. K
oko  maassa 
 tavaralajin kuijetusten  vastaava pituus  on 104 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten  keskipituus  on 42 km
.  























































































































































Taulukko  13 Läpiajoliikenteen  m
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Taulukko  14 Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis- 
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Kuva  I 5  P





































Tavaralaji  sisältää  öljyteollisuuden  valm
istam
at  poltto-  ja voiteluai-fleet 
 sekä kiinteät polttoaineet.  T
avaralajin  osuus U
udenm
aan alu-
een  kuijetetusta tavaram
äärästä  on 5 %
  ja koko  m
aassa  kuljete-
tusta tavaram
äärästä  4 %
.  
A
lla  on  lueteltu  tuoteryhm
ät,  joista  tavaralaji  koostuu, sekä kunkin  tuoteryhmän 
 osu
u
s  tavaralajin kuijetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa 
 tavarankuljetustilaston  vuoden  2000  aineistossa.  
• N
estem









aan alueella  51 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  11 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä  ku Ij etuksi 
 a  
Suurim
m







een sekä pääkaupunkiseudulle suuntautuvat 
virrat. U
udellam
aalla Porvoon  öljysatam
a  ja öljynjalostam




ät  tavaralajin  kuljetusten tuottajat. M
erkittävim
m
ät  kuijetusten 
 suunnat ovat  S
köldvikistä  valtatietä  7  pääkaupunkiseu-
dulle,  kantatietä  55  pohjoiseen sekä  valtateitä  6  ja  7  itään.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja  sieltä  alkavien  kuljetusten  keskipituus 
 ilm









  maassa 
 tavaralajin  kuljetusten vastaava pituus  on 104 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten  keskipituus  on 53 km
. 
Taulukko  15  Ta vara/liken  teen  suuntautum
inen,  poitto-  ja voiteluaineet 
(suorite  U
udenm
















































































































































Taulukko  16  Läpiajoliikenteen  m
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valinen  liikenne 
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Taulukko  1 7  K
uljetussuorite a/ueittain  ja  osuus  koko  S
uom



























































Kuva  I 6  P






































































































































































































Tavaralaji  sisältää sekä  rautam
alm
in,  erilaiset  raakam
etallit  että 
m
etalli-  ja  elektroniikkateollisuuden tuotteet.  Tavaralajin  osuus U
u-
denm








  maassa 
 kuijetetusta tavaram




  lueteltu  tuoteryhm
ät,  joista  tavaralaji  koostuu, sekä kunkin  tuoteryhmän 
 osu
u
s  tavaralajin kuijetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa 












ri  ja sen rikasteet  (2  %
) 
• R
aakateräs, harkot,  levyt,  tangot ym




ulkuvälineet,  koneet, laitteet, elektroniikka  ym











aan alueella  48  %
  
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  23  %




at  tavaralajin kuijetusten ajoneuvovirrat  ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  m
uun U
udenm
aan sisäiset virrat. 









suunnat ovat  valtateiden  I  ,  3
  ja  4  suunnat, joissa U
udenm
aan  ra- 
jaha  on
  tavaralajin  kuljetuksia yli  100  ajon/vrk.  V
altatiellä  25 H
an
-
gossa tavaralajin  kuljetuksia  o
n
  noin  6
0











aalle  päättyvien  ja
  sieltä  alkavien kuijetusten 
keskipituus  ilm










  maassa 
 tavaralajin kuijetusten  vastaava pituus  on 99 km
.  Tiepiirin 
sisäisten  kuijetusten keskipituus  on 39 km
. 
Taulukko  IS





























































































































































Taulukko  I 9  Läpiajoliikenteen  m
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Taulukko  20  K






















aa yhteensä  Suomi 
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Tavaralaji  sisältää m
aa-ainesten  ja  rakennusaineteollisuuden tuot-




äärästä  on 47  %
  ja koko  m
aassa kuljetetusta tava-
ram
äärästä  51  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. K
uljete-
tusta tavaram
äärästä lähes  90  %
  on  m
aa-aineksia. 
•  M













i,  tulet, elem




i  (0  %
) 
•  Lasi, lasivalm
isteet  ja  keram





aan alueella  90  %
  on 
 tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  33  %





at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat U
udenm
aan 




tavaralajin kuljetusten suunnat ovat U
udeltam




aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm





oko  maassa tavaralajin kuijetusten vastaava pituus 
 on 44 km
.  M
erkittä-
vä  osa tavaralajin  kuljetuksista  on  kuitenkin kuntien sisäistä liiken-
nettä. Tiepiirin sisäisten kuljetusten keskipituus  on 19 km
.  






















































































































































Taulukko  22  Läpiajoliikenteen m
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Tavaralaji  sisältää  m
m
.  lannoitteet erilaiset kem
ikaalit, m
uoviteolli-








  ja koko  m
aassa kuijete-
tusta tavaram
äärästä  4  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. 
•  Lan
n


























t  ja  m
uut kem





aan alueella  36  %
  
on  tiepilrin  sisäisiä kuljetuksia  ja  I I  %




at tavaralajin kuijetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  U
udenm




ät tavaralajin kuljetusten suunnat ovat valtateiden  1
, 3
, 4
  ja  7
  suunnat. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm









  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 132 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 48 km
.  

























































































































































Taulukko  25  Läpiajoliikenteen m
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Kuva  25  Kem



















































































































































































































































































































































































































































































Tavaralaji  sisältää tekstiiliteollisuuden raaka-aineet  ja  tuotteet.  Ta-
varalajin  osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  on 
0.6 %
  ja koko  m
aassa kuljetetusta tavaram
äärästä  0.3 %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. 
• T
ekstiilikuidut,  villa, nahat,  turkikset  (43 %
) 
•  V





aan alueella  51 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  21 %





at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-










erkittävin tavaralajin kuljetusten suunta  o
n
  valtatien  4
  suunta. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm








  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 1 1 1 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 43 km
.  

























































































































































Taulukko  28  Läpiajoliikenteen  m
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Taulukko  29  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-
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11.  SEKALAINEN  KAPPALETAVARA 
Tavaralaji  sisältää edellisiin ryhm
iin kuulum
attom
at sekalaiset  kap-
paletavarat. Tavaralajin  osuus U
udenm
aan alueen  kuijetetusta  ta-
varam
äärästä  on 5 %
  ja koko  m







aan alueella  47 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  34 %




at  tavaralajin  kuljetusten  ajoneuvovirrat  ovat pääkaupun-








ät  tavaralajin kuijetusten  suunnat ovat  valtateiden 
 1 ,3  ja  4  suunnat.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja  sieltä  alkavien  kuljetusten  keskipituus 
 ilm






oko  maassa 
 tavaralajin  kuljetusten vastaava pituus  on 104 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten  keskipituus  on 36 km
.  
Taulukko  30  Tavaraliikenteen suuntautum






















































































































































Taulukko  31  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, sekalainen  kap-
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Taulukko  32  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-



















i  yhteensä  
I 388.9 
83.1  




















































































Kuva  30  S



































































Kuva  31  S














































































































































































































































































































































































Tavaralaji  sisältää jätteiden  ja
  tyhjien kuorm
ien kuljetukset sekä 












  maassa kuljetetusta tavaramäärästä 
 3  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. K
uljete-
tusta tavaram




















































aan alueella  75  %
  on 
 tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  46  %





at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  U
udenm




ät tavaralajin kuljetusten suunnat ovat pääkaupunkiseudun  sä-






äytetyt aineistot eivät sisällä tietoa kaatopaikkojen  tai  jätteenkä-
sittelylaitosten  sijainnista, joten ne eivät näy m
erkittävinä tavarala-




aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm










  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 59 km
.  T
iepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 26 km
.  
Taulukko  33  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, jätteet, tyhjät  kuorm
  at  ja  
m





















































































































































Taulukko  34  Läpiajoliikenteen  m
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Taulukko  35  K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis-
ta, jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m















































































uva  33  Jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m






Kuva  34  Jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tavaralaji  sisältää aurauksen, kunnossapidon huoltoajon ym
s. 
toim
innot. Tavaralajin osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tava-
ram
äärästä  on 2 %
  ja koko  m
aassa kuijetetusta tavaram




aan alueella  98 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  59 %





at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat sekä U
udenm
aan sisäiset virrat. Tavarala-
jin kuljetukset ovat tyypillisesti kunnan sisäisiä kuljetuksia. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm








  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 32 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 12 km
.  
Taulukko  36  Tavaraliikenteen suuntautum



















































































































































Taulukko  37  Läpiajoliikenteen  m
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Taulukko  38  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-




















i  yhteensä  
50.4 
13.9 
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aarallisten aineiden kuljetukset  o
n
  m
ääritelty kansainvälisen  ADR-Iuokituksen 
 m
ukaisesti. Tässä käsitellyt kuljetukset sisältyvät  jo 
 edellä käsiteltylhin tavaralajeihin (kem
ianteollisuuden tuotteet, 
poitto-  ja voiteluaineet).  V




äärästä  on 5 %
  ja koko  m
aassa kulje-
tetusta tavaram
äärästä  4 %
.  
A
lla  on  lueteltu  A
D
R
-luokat sekä kunkin luokan osuus tavaralajin 
kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  m
aassa tavarankuljetustilaston 
vuoden  2000  aineistossa. K
uijetetusta tavaram
äärästä yli puolet  on 







t  (2 %
) 
. P










t  (58 %
) 
.  M









päisevätja infektoivat aineet  (1 %
) 
•  R






t  aineet  (17 %
) 
•  S





aan alueella  47 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  12 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
















an  ja öljynjalos-
tam
on  vuoksi. M
erkittävim
m
ät kuljetusten suunnat ovat S
köldvikis-tä 
 valtatietä  7  pääkaupunkiseudulle, kantatietä  55  pohjoiseen sekä 
valtateitä  6  ja  7  itään. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja
  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm









  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 131 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 53 km
.  
Taulukko  39  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, vaarallisten aineiden  kul-
















































































































































Taulukko  40 Läpiajollikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, vaarallisten  ai-
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Kuva  39  V





Taulukko  4 1 K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis-























































Kuva  40  V






























































































































































































































































































































































ällisyyttä vaativat kuljetukset sisältävät tuotteet, joissa kulje-
tukseen sitoutunut raham
äärä suhteessa  se
n






.  hi-tech  -tuotteet) sekä esim
. pilaantuvat elintarviketeolli-
suuden raaka-aineet  ja  tuotteet. T
äsm
ällisyyttä vaativien kuljetus-
ten  osuus U
udenm





  ja koko  m
aassa kuijetetusta tavaram
äärästä  11  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, jotka kuuluvat täsm
ällisyyttä vaativiin 
kuljetuksiin, sekä kunkin tuoteryhm
än osuus kaikista täsm
ällisyyttä 
vaativista kuljetuksista  koko  m
aassa tavarankuljetustilaston vuo-
den  2000  aineistossa. 
. V
ilja

































-  ja  m
eijeriteollisuuden tuotteet  (22 %
) 
•  M





















ulkuvälineet,  koneet, laitteet, elektr. ym


















i-  ja kum









aan alueella  42 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  21 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
ku Ij etu ksi  a. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuijetusten 
keskipituus ilm









  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 103 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 40 km
.  
Taulukko  42  Ta varaliiken  teen  suuntautum
inen, täsm
ällisyyttä vaativat 

























































































































































Taulukko  43  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, täsm
ällisyyttä 
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Taulukko  44  K





























i  yhteensä 	
4 949.8 	
288.6  
Kuva  42  T
äsm














































































Kuva  43  Täsm
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